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INTRODUCCIÓN
• Diferentes leyes dadas por el Congreso de la
República, reconocen la profesión odontológica como
profesión médica, norman el ejercicio de la profesión
del cirujano dentista, sus derechos, obligaciones,
infracciones y las sanciones que pueden ser objeto,
guardando toda relación con la creación del Colegio
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• Conocimiento que tiene los
Cirujanos dentistas con
respecto a sus derechos,
obligaciones y normas
morales que exige la ley
para el ejercicio de la
profesión
Tachiquin R., 
Romero A., Padilla 
L. 2014 
• Nivel de conocimiento
sobre responsabilidad en la
atención médica
Merchan B., Corzo 
C. 2009
• Nivel de conocimiento
sobre principios, derechos
y deberes del profesional
JUSTIFICACIÓN
• Contribuir a mejorar el conocimiento y cumplimiento de
estas leyes que rigen los derechos y obligaciones
profesionales y por lo tanto nuestra responsabilidad
con los pacientes.
• PROPÓSITO  Determinar el porcentaje de cirujanos
dentistas del cercado de Trujillo que conocen los
derechos y obligaciones legales para el ejercicio de la
profesión.
• ¿Cuál es el nivel de conocimiento 
sobre derechos y obligaciones 
profesionales dictaminadas por ley 




• Determinar el nivel de conocimiento 
sobre derechos y obligaciones 
profesionales dictaminadas por ley 





Determinar el nivel de 
conocimiento sobre 
derechos y obligaciones 
profesionales según 
edad.
Determinar el nivel de 
conocimiento sobre 




Determinar el nivel de 
conocimiento sobre 
derechos y obligaciones 
profesionales según 
tiempo de ejercicio 
profesional.
DISEÑO METODOLÓGICO
Según el periodo 
en que se capta la 
información
• Prospectivo










investigador en el 
estudio
• Observacional
DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN 
MUESTRAL
• La población bajo estudio estuvo
conformada por los Cirujanos Dentistas
referidos por un listado del Colegio
Odontológico Regional del departamento
de La Libertad hasta el mes de Agosto
del 2015 y que están en actividad
profesional en el cercado de Trujillo.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Cirujano Dentista en actividad 
profesional que labora en el cercado 
de Trujillo y que colabore bajo 
Consentimiento Informado.
DISEÑO ESTADÍSTICO DE 
MUESTREO
• Cirujano Dentista que labora en el cercado de Trujillo.
UNIDAD DE ANÁLISIS
• Cirujano Dentista que labora en el cercado de Trujillo.
UNIDAD DE MUESTREO
• Relación de Cirujanos Dentistas con registro en el Colegio Odontológico de 
la Libertad hasta el mes de Agosto del 2015.
MARCO DE MUESTREO
• 70 Cirujanos dentistas
TAMAÑO MUESTRAL
MÉTODO DE SELECCIÓN Muestreo aleatorio simple

























TIEMPO DE EJERCICIO PROFESIONAL
CUESTIONARIO 
ENCUESTA
La Ley de Trabajo del Cirujano Dentista señala que el ejercicio de la profesión está regulada 
por la Ley que establece las normas generales del profesional de la salud.
Contar con Título Universitario es el único requisito para el ejercicio de la profesión.
El cirujano dentista tiene derecho a recibir capacitación por parte de la Institución donde 
labora.
El Cirujano Dentista tiene derecho a obtener licencia con goce de haber para ejercer cargos a 
nivel internacional y/o internacional.
Según Ley, el Cirujano Dentista tiene derecho a la negociación colectiva en la actividad 
privada.
La jornada asistencial del Cirujano Dentista es de 8 horas.
El trabajo de consulta ambulatoria obliga a una jornada no mayor de 4 horas.
Según la Ley General de Salud, el Colegio Odontológico está facultado para sancionar las 
infracciones al Código de Ética.
El reconocimiento de la profesión odontológica como profesión médica está dada por la Ley 
de Salud
Quien proporcione información del acto médico fuera de lo que la Ley señale, incurre en 
responsabilidad Civil o Penal.
El Cirujano Dentista no está obligado a obtener por escrito el Consentimiento Informado para 
realizar tratamientos especiales.
El Cirujano Dentista está obligado a proporcionar copia de la Historia Clínica al paciente, sólo 

















que tiene el 
odontólogo para 
exigir y cumplir 
todo lo que la ley 
establece.1,14
- Satisfactorio 
(66% a más 
aciertos)
- Insatisfactorio 













Tiempo que ha 
vivido una 
persona14
-Menor de 30 años
-De 30 a 44 años














Años desde que el 
encuestado haya 
recibido el número 
de colegiatura14
-Menos de 5 años
-De 5 a 9 años
-De 10 a más años
Cualitativa Ordinal 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO





n % I.C. 95%
Satisfactorio 30 42.86 30.55-55.16






< 30 30 - 44 ≥ 45 TOTAL
n % n % n %
Satisfactorio 12 35.3 16 48.5 2 66.7 30
Insatisfactorio 22 64.7 17 51.5 1 33.3 40
TOTAL 34 100 33 100 3 100 70






n % n %
Satisfactorio 17 56.7 13 32.5 30
Insatisfactorio 13 43.3 27 67.5 40
TOTAL 30 100 40 100 70
X2 = 4.0882 p = 0.0432

Tiempo de Ejercicio Profesional (años)
Nivel de 
conocimiento
< 5 5 - 9 ≥ 10 TOTAL
n % n % n %
Satisfactorio 11 28.2 7 50.0 12 70.6 30
Insatisfactorio 28 71.8 7 50.0 5 29.4 40
TOTAL 39 100 14 100 17 100 70
X2 = 9.0487 p = 0.0108

CONCLUSIONES










No existe relación 
significativa entre 
el nivel de 
conocimiento y la 




el nivel de 






el nivel de 
conocimiento y el 
tiempo de 
ejercicio 















los cursos de 
pregrado.
Capacitar a los 
odontólogos en el 
colegio 
odontológico sobre 
el conocimiento de 
sus derechos y 
obligaciones en 
forma permanente.




conocer sobre la 
legislación vigente 
en el país ya que es 
obligación de todos 
conocerla y 
cumplirla.

